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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, saya tidak pernah terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 























1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah 
: 153) 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(pekerjaan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan 
kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 
sahabatnya. 
Berkat bantuan dari berbagai pihak maka dengan selesainya skripsi ini 
tidak lepas dari peran yang telah diberikan dari berbagai pihak. Berbagai pihak 
telah menjadi kekuatan yang membantu, memotivasi, mendorong dan 
memberikan kemudahan di dalam penulisan skripsi. Ucapan terima kasih yang 
tulus penulis ucapkan jazakumullahu khoiron katsiro, kepada semua pihak           
antara lain : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi dukungan dalam 
perkuliahan. 
2. Drs. Sutan Syarir Zabda, M.Hum., selaku Ketua Program S1 PAUD 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Hj. Darsinah, SE. M.Si., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
bimbingan, arahan dan petunjuk dengan kesabaran dan waktunya sehingga 







4. Drs. Jaswandi, selaku Koordinasi PSKGJ PAUD Kab. Klaten yang selalu 
memberikan bantuan. 
5. Para Dosen Program Studi PAUD yang telah memberi bekal ilmu. 
6. Kepala Sekolah dan semua Guru TK Aisyiyah Joton I Jogonalan Klaten yang 
telah meluangkan waktu serta memberikan izin dalam pelaksanaan         
penelitian ini. 
7. Buat orang tuaku yang telah memberikan doa serta bantuan moril dan 
spiritual. 
8. Buat suamiku dan kedua anakku yang telah membantu membeirkan doa 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
9. Buat teman-temanku seperjuangan yang telah telah membantuku dalam 
pembuatan skripsi sampai selesai. 
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
Akhir kata meskipun penulis telah berusaha semaksimal, penulis 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan 
saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini 
bermanfaat dan menjadi pendorong dalam melakukan kajian lebih lanjut bagi 
siapa saja yang membacanya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah mengembangkan kemampuan membaca awal 
anak melalui metode permainan kartu kata pada Kelompok B TK Aisyiyah Joton I 
Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 dan untuk mengetahui berapa besar 
keberhasilan implementasi dengan kegiatan permainan kartu kata dapat 
mengembangkan kemampuan membaca awal anak Kelompok B TK Aisyiyah 
Joton I Jogonalan Klaten. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan 
Kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Prosedur penelitian ini adalah suatu rangkaian tahap peneliti awal sampai akhir. 
Prosedur penelitian ini mencakup tahap-tahap perencanaan tindakan pengamatan 
dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah anak-anak Kelompok B TK Aisyiyah 
Joton I Jogonalan Klaten yang berjumlah 15 anak. Dalam penelitian ini ada dua 
jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 
kuantitatif berupa kemampuan membaca awal digunakan teknik observasi yaitu 
melakukan pengamatan langsung dengan teliti. Data kualitatif berupa pelaksanaan 
media permainan kartu kata. Data pembelajaran dengan metode permainan kartu 
kata dikumpulkan melalui metode observasi dan catatan lapangan. Data 
kemampuan membaca awal dianalisis dengan analisis komparatif sedangkan data 
pembelajaran dengan permainan kartu kata dianalisis dengan analisis interaktif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan membaca 
awal anak melalu metode permainan kartu kata. Hal ini dapat diketahui 
peningkatan pada setiap siklus yaitu Siklus I 73,75% dan Siklus II 95%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan kartu kata dapat meningkatkan 
kemampuan membaca awal anak. 
 
Kata kunci : Permainan kartu kata, membaca awal  
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